










































Hoti kho so avuso samayo yarp bahira apodhatu pakuppati， antarahita tasmirp samaye 
bahira pathavidhatu hoti. Tassa hi nama avuso bahiraya pathavidhatuya凶vamahallikaya 








元撰集[決定版]第 11巻，東京 1992， p.417江を参照されたい。
2) MN 28 Mahaha肋ipadopamasuttαr[l，MN vol. 1， p.184ff.; ~中阿含経j] 30， I象跡喰経J，大正 1
巻， p.464丘
3) 前掲MNvol.1， p.185. 
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Hoti kho so avuso samayo yaIp bahira apodhatu pakuppati， sa gamam-pi vahati， 
nigamam-pi vahati， nagaram-pi vahati， janapadam-pi vahati， janapadapadesam-pi vahati. 
Hoti kho so avuso samayo yaIp mahasamudde yojanasatikani pi udakani ogacchanti， 
dviyojanasatikani pi udakani ogacchanti， tiyojanasatikani pi udakani ogacchanti， 
catuyojanasatikani pi udakani ogacchanti， pa負cayojanasatikanipi udakani ogacchanti， 
chayojanasatikani pi udakani ogacchanti， sattayojanasatikani pi udakani ogacchanti. Hoti 
kho so avuso samayo yaIp mahasamudde sattatalam-pi udakaIp sa平thati，chatalam-pi 
udakaIp sa平.thati，pancatalam-pi udakaIp saI).thati， catutalam-pi udakaIp 
udakaIp sa別hati，dvitalam-pi udakaIp sa平thati，talam-pi udakaIp s 
avuso samayo yaIp mahasamudde sattaporisam-pi udakaIp sa平tha
udakaIp sa平thati，pancaporisam-pi udakaIp sa科hati，catuporisam-p 
tiporisam-pi udakaIp saI).thati， dviporisam-pi udakaIp sa科hati，poris 
saI).thati. Hoti kho so avuso samayo yaIp mahasamudde addhaporisam 
katimattam-pi udakaIp saI).thati， jaI).平umattam-piudakaIp sa平thati，
ud北aIpsa早thati.Hoti kho so avuso samayo ya平mahasamudde













4) 前掲MNvol. 1， p.187ff. 
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Hoti kho so avuso samayo yaIp bahira tejodhatu pakuppati. Sa gamam-pi q.ahati， nigamam-
pi q.ahati， nagaram-pi q.ahati， janapadam-pi q.ahati， janapadapadesam-pi q.ahati. 
Sa haritantaIp va panthantaIp va selantaIp va udakantaIp va ramaI).lyaIp va bhumibhagaIp 
agamma anahara nibbayati. Hoti kho so avuso samayo yaIp kukkutapattena pi 
naharudaddulena pi aggiIp gavesanti. Tassa hi nama avuso bahiraya tejodhatuya tava 







Hoti kho so avuso samayo yaIp bahira vayodhatu pakuppati，sa gamam-pi vahati， 
nigamam-pi vahati， nagaram-pi vahati， janapadam-pi vahati， janapadapadesam-pi vahati. 
Hoti kho so avuso samayo yaIp gimhanaIp pacchime mase talavaI).tena pi vidhupanena pi 
vata叩pariyesanti，ossavane pi tiI).ani na icchanti. Tassa hi nama avuso bahiraya vayodhatuya 










5) 前掲MNvol.1， p.188. 
6) 前掲MNvol. 1， p.189. 





Kataman-c' avuso dukkha:rp. ariyacca:rp.: jati pi dukkha， jara pi dukkha， mara1)am-pi 
dukkha:rp.， sokaparidevadukkhadomanassupayasa pi dukkha， yam田p'iccha:rp. na labhati 











Kataman c'， avuso， yam p' iccha:rp. na labhati tam pi dukkha:rp.? -Jatidhammana:rp.， avuso， 
sattana平 eva叩 icchauppajjati: Aho vata maya:rp. na jatidhamma assama， na ca vata no 
jati agaccheyyati; na kho pan' eta:rp. icchaya pattabba:rp.; idam pi yam p' iccha:rp. na labhati， 
tam pi dukkha:rp. Jaradhammana:rp.， avuso， sattana平一 pe- byadhidhammana:rp.， 
avuso， sattana:rp. - pe - mara1)adhammana:rp.， avuso， sattana中一 pe-
sokaparidevadukkhadomanassupayasadhammana:rp.， avuso， sattana:rp. eva:rp. iccha 
uppajjati: Aho vata maya平 nasokaparidevadukkhadomanassupayasadhamma assama， na 
ca vata no sokaparidevadukkhadomanassupayasa agaccheyyun ti; na kho pan' eta叩icchaya
7) 前掲MNvol.1， p.185. 
8) MN 141 Saccavibha勾asutta1J'l，MN vol. II， p.248ff. 
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9) 前掲MNvol. II， p.250. 
10) 註 2)，註8)の各書，ならびにMN9 Sammadit!hisutta1'Jl， MN vol. 1， p.46正
11) DN 22 Maha-Satitat!hana Suttanta， DN vol. 1， p.290百.特にp.306， note 3. 







Tarp.: n' eta叩 mama，n' eso 'ham-asmi， na meso atta ti evam-etarp. yathabhutarp. 
sammappannaya datthabbarp. Evam-etarp. yathabhutarp. sammappa負負ayadisva 

















12) MN 28 Mahahatlhipadゆαmasutla1J'l，MN vol. 1， p.185. 
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Tassa hi nama avuso bahiraya pathavldhatuya (apodhatuya， tejodhatuya， vayodhatuya) 









語の用例を多く集め， この語が自然・本質 (nature)， 自然、の・本来の (naturaI)，習
慣 (habit)，慣例 (custom)，通例の (customary)，常の (usuaI)， という意味に， ご
く普通の領域から最高のレベル(悟りのレベル)まで使用されることを明かにし
た14)。確かにBuddhagosaの註釈文献によれば，世1紅mataは
ayarp. sabhavo ayarp. niyamo ti vuttarp. hoti15). 
これはあり方であり， これは規則であると言われる。
として，続いて五種類の niyamaを挙げる。
Niyomo ca nam' esa kamma-niyamo utu-niyamo blja-niyamo citta-niyamo dhamma-
niyamo ti pancavidho16). 
そして規則とは，それは業の規則，季節の規則，種の規則，心の規則，法の規則と
いう五種類である。
13) 前掲MNvol.1， p.185. 
14) Walpola Rahula，“Wrong Notions of Dhammata (Dh訂mata)，"Buddhist Studies in Honour 01 L B. 
Homer， 1974 D. Reidei Publishing Company， p. 18ト191.
15) Sumailgαla-vilasini， vol.1， p.432. 
16) 向上。












法性 (dh訂ma泊)とは何か。諸法の本質性 (bdagnid， *atma凶)に他ならない。つま
り「これある時，彼あり (asminsatidam bhavati)。これ生ずることから，彼生ず









Vuttarp kho pan' etarp Bhagavata: Yo paticcasamuppadarp passati so dhammarp passati， 
yo dhammarp passati so paticcasamuppadarp passatiti. Paticcasamuppanna kho pan' ime 
yadidarp pa負c'upadanakkhandha. Yo imesu pancas' upadanakkhandhesu chando alayo 
anunayo ajjhosanarp so dukkhasamudayo， yo imesu pancas' upadanakkhandhesu 
17) PSVy， 69a5-b3; PSVyT， 278b6-279b3. .尚， この翻訳は松田和信「世親における縁起の法性
について(研究ノート )J 併教大学総合研究所仏教と自然班発表資料 (2002.3.1)による。
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Dve me bhikkhave anta pabbajitena na sevitabba 11 
Katame dve 11 Yo cayarp kamesu kamasu kha1likanuyogo hino gammo pl泊 ujjaniko
anariyo anatthasarphito 11 yo cayarp attakilamathanuyogo dl拙 hoanariyo anatthasarphito 11 
Ete te bhikkhave ubho ante anupakamma majjhima patipada Tathagatena abhisambuddha 




18) I\⑪~ 28 MahahatthiPadopamasutta1Jl， I\⑪~ vol. 1， p.191. 
19) SN LVI， 1， (1) Tathagatena vuttha 1， SN vol. V， p 421. 
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はみずから苦しめることであって，苦しみであり，高尚ならず，ためにならぬもの
である。比丘達よ， この両極端を捨てて，如来によって中道が悟られ，眼を生じ，
智慧を生じ，寂静，詮智，悟り，浬繋に導く。
この「中道」の精神こそが現在のわれわれに求められるべき態度である。それは俗
な言葉でいうと「バランス感覚」と表現出来るかもしれないが，そのバランスが崩れ
ているのが現状である。もちろん仏教の教義に従えば， この「中道」は「八正道jで
ある。正見(正しい見解)，正思(正しい考え)，正語(正しい言葉)，正業(正しい
行為)，正命(正しい生活)，正精進(正しい努力)，正念(正しい思念)，正定(正し
い膜想)とされるこれらの態度こそが今，人類に求められる行動といえよう。ここに
説かれる「正しさ」はプッダの正しさを究極のものとする一方で，われわれの倫理に
基づく道徳的規範を底辺とする，けっして定型化しない秩序であり，具体的に生きた
人間に即して展開する正しさである。したがって，科学の発展にともなった 21世紀
の倫理観によって，新たな「正しさ」が具体化され，それらに基づく「八正道」が実
践されることもまた，ブッダの教えに他ならない。
